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※地方制度調査会への諮問例（2004 年 3 月 1 日） 
反
対
す
る
答
申
等
を
出
し
て
良
い
の
か
。 
こ
の
点
、
私
見
で
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
地
制
調
が
、
多
数
決
な
ど
に
よ
り
、
地
方
六
団
体
の
意
に
反
す
る
答
申
等
を
出
す
こ
と
は
、
制
度
的
に
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
地
制
調
の
審
議
を
通
じ
て
、
地
方
六
団
体
が
ど
の
点
に
ど
の
よ
う
な
理
由
で
反
対
し
て
い
る
の
か
が
明
確
に
な
る
と
考
え
る
。
地
方
自
治
法
改
正
等
の
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
争
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
国
会
議
員
の
議
論
を
行
い
や
す
く
し
、「
国
権
の
最
高
機
関
」に
お
け
る「
熟
議
」
に
寄
与
す
る
だ
ろ
う
。 
 （
３
）
地
制
調
の
議
論
に
お
け
る
住
民
の
視
点
を
ど
う
考
え
る
か
。 
こ
の
点
に
つ
い
て
、私
見
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
一
応
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。「
住
民
の
視
点
」
と
言
っ
た
場
合
、
現
在
の
よ
う
に
、
各
個
人
が
多
様
な
価
値
観
を
持
つ
時
代
に
お
い
て
、
は
た
し
て
、
一
定
の
住
民
の
視
点
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
か
、
ま
た
、
あ
る
視
点
が
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
や
っ
て
立
証
す
る
の
か
疑
問
が
あ
る
。
た
だ
し
、
上
記
（
１
）
の
よ
う
な
小
委
員
会
の
運
営
に
よ
っ
て
、
地
方
六
団
体
の
意
見
主
張
の
場
面
が
増
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
立
場
か
ら
の
発
言
機
会
を
増
や
す
と
い
う
意
味
で
、「
住
民
の
視
点
」
か
ら
の
発
言
を
期
待
が
で
き
る
委
員
が
存
在
す
る
こ
と
は
良
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 
 
（
４
）
地
方
六
団
体
と
簡
単
に
言
う
が
、
六
団
体
の
間
で
意
見
の
調
整
が
で
き
る
の
か
。
特
に
大
都
市
制
度
の
議
論
な
ど
が
本
格
化
し
た
場
合
、
か
つ
て
の
特
別
市
問
題
の
よ
う
に
、
全
国
知
事
会
と
全
国
市
長
会
と
の
間
で
意
見
が
対
立
す
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
は
、
各
団
体
中
で
の
意
見
集
約
も
困
難
に
な
る
場
面
も
予
想
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。 
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、対
応
案
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
。
地
方
自
治
制
度
は
、
そ
の
歴
史
を
見
る
と
、
先
人
の
知
恵
と
苦
労
の
結
晶
で
あ
る
と
感
じ
る
。
委
員
や
関
係
者 
の
見
識
と
尽
力
に
よ
り
、
深
く
、
幅
広
い
検
討
に
基
づ
く
制
度
設
計
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
私
自
身
、
院
生
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
学
び
な
が
ら
、
そ
う
し
た
検
討
に
、
僅
か
で
も
参
考
と
な
る
資
料
な
ど
を
提
供
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 
 <
お
わ
り
に> 
 
こ
の
ほ
か
、
地
制
調
と
政
治
主
導
の
関
係
、
地
制
調
に
お
け
る
国
会
議
員
委
員
の
存
在
意
味
な
ど
、
論
ず
べ
き
点
は
多
い
が
、
こ
れ
ら
の
考
察
は
、
別
の
機
会
と
し
た
い
（
二
〇
一
一
年
九
月
一
六
日
記
）。 
